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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Mundo Joven
Ampliando derechos, construyendo identidades
 Información general
Síntesis
La propuesta se orienta al trabajo con jóvenes y actores territoriales gubernamentales y no
gubernamentales, de barrios populares de La Plata, en pos de elaborar estrategias
preventivas frente a la violencia policial, en el marco del fortalecimiento de los Derechos del
Niños, Niñas y Adolescentes, rati cados por la Convención. 
Partimos de los antecedentes de los proyectos “El derecho a tener derechos” (2007-2013) y “
Mundo Joven” (2014-2015). En tales experiencias identi camos que en distintos barrios de la
ciudad la policía lleva a cabo prácticas violatorias de los derechos de los jóvenes. Por eso,
creemos necesario el abordaje comunitario de la problemática. En ese sentido el proyecto
se orienta al trabajo en las mesas barriales, al desarrollo de entrevistas con referentes y a la
realización de talleres con jóvenes y referentes de los barrios a los  nes de visibilizar la
problemática y así colaborar en el desarrollo de prácticas preventivas. 
Conociendo la complejidad de la problemática, dado que en cada barrio el vínculo con la
policía es particular. Nuestro objetivo no es imponer el tema, sino que lo que buscamos es
problematizar junto con la comunidad sobre los episodios que van en desmedro de la
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Destinatarios
Los receptores estimados de las actividades son al menos ciento cincuenta (200) jóvenes de
barrios populares, potenciales víctimas de la violencia policial. Además de coordinar talleres
con aproximadamente quince (20) referentes de organizaciones sociales, barriales, y
políticas con actividad en el territorio; y por lo menos diez (12) organizaciones territoriales.
Localización geográ ca
En base a nuestras experiencias de trabajo previo, seleccionamos dos territorios en los que
iniciaremos nuestras actividades de modo simultaneo: en el barrio de Altos de San Lorenzo,
especí camente en la zona de Puente de Fierro; y en el barrio de Olmos, puntualmente en la
zona de El Retiro. 
Las razones que justi can la intervención en ambos barrios están dadas por la demanda. 
Más allá haber seleccionado dichas zonas, nuestra iniciativa también incluirá el trabajo en
aquellos barrios populares donde surja la demanda de trabajar el tema.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
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Ante el debate público sobre la seguridad ciudadana, en el cual la niñez y la juventud se
vuelven tópicos centrales y la presentación mediática de la seguridad como un problema en
boca de todos, se desencadenan procesos de estigmatización que identi can a los jóvenes
como “sujetos peligrosos”. Estas etiquetas son las que legitiman rutinas policiales violatorias
de los derechos de los jóvenes. En este marco creemos necesario el planteamiento de
proyectos que aborden la problemática de la violencia institucional. 
Nuestro trabajo se basará en el acompañamiento a organizaciones, jóvenes y familias
pertenecientes a barrios populares de La Plata, en la colaboración de procesos de
fortalecimiento de su propia ciudadanía frente a las prácticas de violencia policial, intentando
poner en crisis el paradigma de seguridad policial que legitima rutinas institucionales violentas
y las prácticas sociales estigmatizantes. Para que sean denunciadas tales prácticas, debemos
promover procesos de desnaturalización del imaginario social que asocia mayor seguridad a
más policías y juventud con delito. 
Al mismo tiempo, para nosotros es importante enmarcar esta propuesta como continuidad de
experiencias en proyectos previos de extensión. Es así como la propuesta tiene como
antecedente a dos proyectos, en primer lugar, el proyecto “El derecho a tener derechos”,
experiencia llevada a cabo por la organización de derechos humanos Colectivo Investigación
Acción Jurídica (CIAJ) y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. El mismo fue
implementado durante 7 años en diferentes barrios populares de La Plata y del conurbano
bonaerense. Su objetivo general ha sido atender las problemáticas vinculadas al ejercicio de la
ciudadanía a partir del fortalecimiento de las organizaciones territoriales y su
empoderamiento de derechos. El segundo antecedente, que podemos citar es “Mundo Joven,
ampliando derechos, construyendo identidades”. El mismo ha sido  nanciado por la Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia y ejecutado desde el 2014 hasta la actualidad por el CIAJ y por
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En continuidad con el trabajo anterior,
su propuesta se aboca al trabajo con jóvenes y actores territoriales gubernamentales y no
gubernamentales atendiendo principalmente a aquellos derechos que se hacen exigibles a
partir de la rati cación de la Convención de los Derechos del Niño y la legislación dictada en
consonancia por parte del Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires. Son estas
experiencias en territorio las que nos permiten pensar líneas de acción y estrategias aplicables
en el marco de este nuevo proyecto.
Objetivo General
Fortalecer los derechos de los jóvenes de los barrios de Altos de San Lorenzo y el Retiro frente
a las prácticas policiales violentas a través del refuerzo de los lazos comunitarios en pos de la
construcción de estrategias de prevención, que ponga en crisis las rutinas estigmatizantes.
Objetivos Especí cos
· Fortalecer espacios comunitarios a través de la promoción y participación en las mesas
barriales. · Construir talleres de educación popular con jóvenes para trabajar
herramientas de prevención de la violencia policial. · Generar estrategias
comunicacionales que disputen simbólicamente la estigmatización social
(especí camente en el binomio “joven-peligro”) y pongan en crisis el imaginario
punitivista (policía igual seguridad). · Fomentar la manifestación de las identidades
juveniles para la promoción de sus derechos. · Proponer herramientas jurídicas a los
actores del barrio para el tratamiento de la violencia institucional. · Visibilizar las
prácticas policiales violatorias de los derechos humanos de los jóvenes.
Resultados Esperados
· Elaboración de entrevistas a referentes de organizaciones sociales y estatales que se
encuentren vinculados a los jóvenes de los barrios. 
· Fortalecimiento y consolidación de las mesas barriales como espacios de re exión en donde
se incluya la problemática de violencia policial. 
· Diseño de recursero de organizaciones e instituciones que se vinculan con los jóvenes de
cada barrio. 
. Realización de talleres de educación popular con jóvenes en los barrios. 
· Producción y distribución de materiales de difusión mediante diversas herramientas
comunicacionales, como folletos, videos, spot radiales, a ches, calcomanías y/o cartillas. 
· Colaboración en el armado de diferentes actividades recreativas, deportivas y/o culturales en
conjunto con los jóvenes del barrio en donde se visibilice la problemática, se fortalezcan los
vínculos comunitarios y se propicien espacios de re exión colectiva sobre el tema. 
· Creación y gestión de denuncias o presentaciones en la justicia (habeas corpus colectivos y
preventivos; habeas data, etc.) y en la Defensoría del Pueblo o Secretarías de Derechos
Humanos. 
· Elaboración de un informe diagnóstico sobre la violencia policial en ambos barrios.
Indicadores de progreso y logro
. Realizar entrevistas semi-estructuradas a referentes de las organizaciones sociales y estatales
que se encuentren vinculados con los jóvenes de los barrios. 
. Garantizar la asistencia en las mesas barriales de cada barrio y en los casos en los que sea
necesario promover el debate sobre violencia policial. 
. Diseñar y difundir un recursero por cada barrio que de cuenta de las instituciones y
organizaciones que se vinculan con jóvenes. 
. Realizar dos talleres de educación popular de cuatro encuentros cada uno, con presencia
sostenida por parte de los jóvenes en cada barrio. 
. Producir y distribuir materiales de difusión en las actividades de sensibilización que se
desarrollen en cada barrio. 
. Desarrollar una actividad recreativa, deportiva y/o cultural en cada barrio que tenga por
 nalidad promover procesos de sensibilización frente al tema. 
. Implementar y desarrollar las herramientas legales en los casos en que sea necesario. 
. Elaborar un informe diagnostico de cada barrio con los resultados de las entrevistas a
referentes y de nuestra participación en las mesas.
Metodología
Las estrategias para llevar adelante las tareas programadas durante el desarrollo de este
proyecto de extensión se estructuran a partir de tres núcleos identi cados como centrales: el
diagnóstico, el fortalecimiento comunitario y la producción y difusión de conocimiento.
El primer núcleo de trabajo se desarrollará sobre la tarea de la realización de un primer
diagnóstico obtenido a partir de los proyectos que son antecedentes en la temática y en los
territorios en los cuales trabajaremos. Desde este punto de partida se con gurarán las
primeras estrategias de intervención en cada barrio. Con posterioridad se desarrollará una
primera evaluación de ese diagnóstico a partir de la construcción de los datos a través del
trabajo con entrevistas a referentes de organizaciones sociales, movimientos políticos y
organismos estatales para dar cuenta de las representaciones de los distintos actores sobre el
tema y sus principales demandas frente a la problemática. Por otra parte se participará de las
mesas barriales -lugar de encuentro de los distintos actores del barrio- donde podremos
presenciar las discusiones sobre los principales ejes problemáticos y los recursos/estrategias
que se ponen en juego para resolverlos. En aquellos casos en donde evaluemos que sea
necesario, se ofrecerá a los actores del barrio la posibilidad de contar con patrocinio jurídico,
brindado por los abogados y abogadas del CIAJ.
A partir de este último elemento se buscará el fortalecimiento comunitario -el segundo núcleo-
por medio de talleres de educación popular, estrategias de visibilización de problemáticas y
acompañamiento de las redes barriales. La realización de talleres permitirá visibilizar la
problemática y acercarnos a los jóvenes, permitiéndonos profundizar el diagnóstico y trabajar
en conjunto con las mesas barriales. Se espera que este fortalecimiento contribuya a
empoderar a los actores frente a la violencia institucional, disputando los sentidos sobre la
“inseguridad” y los paradigmas securitarios y revirtiendo las prácticas sociales que fomentan
la estigmatización. 
Un tercer núcleo de trabajo estará vinculado con la producción y difusión de conocimiento en
varios sentidos. Por un lado en relación a la formación de los propios extensionistas en la
promoción de derechos y la prevención de violencia institucional, por otro en la “extensión” de
esos conocimientos al barrio, entendiendo que en la articulación de los saberes de los
extensionistas y de los actores barriales encontraremos la posibilidad de potenciar las
estrategias y recursos de los actores y jóvenes en los barrios. En ese sentido, uno de nuestros
propósitos será la sistematización de la información recabada a lo largo del trabajo en cada
territorio y su publicación a modo de informe, además de la elaboración y socialización de un
recursero con aquellas organizaciones e instituciones del Estado que trabajan con jóvenes,
que pueda ser útil para los actores del barrio.
Actividades
· Realización de entrevista a referentes barriales. · Participación en las mesas barriales. ·
Producción de recurseros de instituciones de organizaciones del territorio que se
vinculan con jóvenes. · Implementación de talleres de educación popular donde se
aborde el problema de la violencia policial. · Desarrollo de actividades culturales,
deportivas o recreativas en el barrio. · Producción y distribución de material de apoyo
para las organizaciones del barrio. · Confección y entrega de cartillas, folletos, pan etos
para dar a conocer a los vecinos la situación. . Elaboración de herramientas jurídicas de
protección de derechos frente a la violencia policial. · Elaboración de un informe
diagnóstico por zona.
Cronograma
La duración del proyecto será de doce meses durante los cuales se llevarán adelante los
objetivos enumerados anteriormente. Para ello dividiremos el equipo de extensión en dos,
con la  nalidad de ir abordando a los barrios de Puente de Fierro y El Retiro.
Durante los primeros seis meses se trabajará en ambos territorios participando en las mesas
barriales y realizando entrevistas a los/las referentes de organizaciones.
Se comenzará a confeccionar los recurseros de los actores del territorio y se avanzará en los
diagnóstico de las zonas.
Luego de realizadas las entrevistas y evaluado el diagnóstico del barrio, identi cando actores y
demandas (máximo seis meses de comenzado el proyecto) se avanzará con la producción de
los talleres sobre violencia policial (al menos se producirán cuatro talleres con jóvenes), las
jornadas culturales de promoción de derechos, y la producción de materiales de difusión
sobre la temática para las organizaciones y lo jóvenes en base a folleteria y cartillas de
producción propia..











MES 4: comienzo de la elaboración del recursero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES 5: comienzo de la evaluación del diagnóstico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MES 6:
 nalización de la revisión del diagnóstico y realización del informe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES 7: participación en las mesas barriales. Producción del primer taller.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES 8: Idem. Elaboración de materiales de difusión.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES 9: Producción del segundo taller.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES 10: Jornadas de promoción de derechos y trabajo de difusión de los materiales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES 11: Producción del tercer taller.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES 12: Finalización del trabajo en territorio y realización del informe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto se sostiene a) en la existencia de recursos humanos y áreas especí cas en las
organizaciones territoriales en la gestión de las necesidades vinculadas con las problemáticas
que se propone abordar éste proyecto, b) la conciencia en la necesidad del refuerzo en la
formación de esos recursos manifestada por las propias organizaciones, c) la capacitación
especializada de los docentes que coordinan los talleres.
El propio proyecto contempla su replicabilidad a partir de la acción multiplicadora de los
operadores y comunicadores capacitados, así como también en la creación de instancias de
organización. Asimismo, el diseño y la puesta en práctica de los talleres buscarán la fácil
apropiación por parte de las organizaciones con vistas a que las mismas puedan reproducirlos
con sus propios recursos organizativos en instancias futuras.
Más allá de las fortalezas que tenemos como equipo, fundamentalmente en lo referido a la
experiencia de trabajo en el tema, sabemos que su abordaje territorial tiene sus
complejidades. Tal es así que, la necesidad por parte de los referentes de los barrios de poner
en discusión la problemática de la violencia policial hacia jóvenes, es  uctuante y asume
distintas manifestaciones, en algunos casos los referentes no encuentran estrategias de
trabajo que permitan la inclusión de algunos jóvenes. En ese sentido, nuestra labor se asienta
en participar de las mesas y estar atentos a las necesidades que puedan surgir de trabajo con
los jóvenes y sobre el tema de violencia policial. 
Dadas esas condiciones, y como estrategia orientada a evitar el incumplimiento del proyecto
es que planteamos la posibilidad de intervención en dos territorios diferenciados: los barrios
Puente de Fierro y El Retiro, como una estrategia que busca garantizar el trabajo continuado
en el territorio.
Autoevaluación
Los méritos de este proyecto radican en que:
-atiende problemáticas vinculadas al empoderamiento de jóvenes y de las organizaciones
sociales estatales que se vinculan a los mismos, el ejercicio de la ciudadanía y los derechos
humanos a partir del fortalecimiento de los recursos humanos de las organizaciones
territoriales por parte de un equipo interdisciplinario e interclaustro con amplia experiencia
en el campo.
-articula la universidad y los sectores populares, mediante la transferencia de conocimientos
universitarios por medio de mecanismos de educación popular no-formal.
Nombre completo Unidad académica
Rodriguez Alzueta, Esteban (DIRECTOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Profesor)
Pinedo, Jeronimo (CO-DIRECTOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (No-Docente)
Mangano, Ana Ines (COORDINADOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Graduado)
Massa, Martin Alejandro (COORDINADOR) Rectorado (Función 5.20) (No-Docente)
Naclerio, Maria Laura (COORDINADOR) Facultad de Trabajo Social (Profesor)
Feijoo, Maria Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Graduado)
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